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Penelitian dengan judul â€œ Bivalvia di Perairan Payau Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh â€œ telah dilakukan
pada bulan Mei sampai bulan Juni 2011 pada waktu air surut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies dan tingkat
kesamaan Bivalvia di Perairan Payau Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Kawasan penelitian dibagi kedalam
tiga stasiun, dengan dengan setiap stasiun ditetapkan tiga plot cuplikan sampling secara ssistematis. Semua plot cuplikan sampling
dilakukan perusakan, menggunakan metode destructive. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah spesies dari kelas
Bilvalvia yang terdapat di Perairan Payau Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tingkat kesamaan dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan tujuh spesies dari kelas Bivalvia dari lima famili yang berbeda, dengan tingkat
kesamaan spesies pada Stasiun I dan II berkisar 83 %, Stasiun I dan III berkisar 79 %, sedangkan antara Stasiun II dan III berkisar
83 %. Kawasan Perairan Payau Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat tujuh spesies dari kelas Bivalvia,
dengan tingkat kesamaan adalah sangat mirip. 
